














































































































































































































































































４．Vocabulaire de Theologie Biblique，Les Editons du CERF，，p.830
５．大野晋　「日本人の神」 p．21 新潮社






12．両譯對照内容分科大乗起信論 第三章第一節第一項第一目(一) p.9  永田文昌堂　1994
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